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RELIGIOUS AND MORAL PROBLEMS  
IN THE RURAL PROSE OF THE 20
TH
 CENTURY 




ABSTRACT. Victor Astafiev, Valentin Rasputin and Vasiliy Shukshin are the representatives  
of a rural Russian prose. They all come from Siberia that has a great impact on their works. They 
wanted to save the rural spirit, hidden in the endless forests of the taiga, from the destructive 
influence of the urban culture. The writers wanted the Siberian countryside to help Russian society, 
which was drawn away from cultural roots, to return again to God. 
Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna – Polska. 
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